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ABSTRAK 
Muhammad Yusuf Marta Tilar, 2017. Pengaruh Kepribadian Guru PAI Terhadap 
Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Di SMP Negeri 1 Gedangan 
Sidoarjo. 
Kata Kunci: Kepribadian, Minat Belajar. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kepribadian guru PAI di 
SMP Negeri 1 Gedangan, Sidoarjo? (2) Bagaimana minat belajar siswa di SMP 
Negeri 1 Gedangan,  Sidoarjo? (3) Bagaimana pengaruh kepribadian guru PAI 
terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1 Gedangan, 
Sidoarjo ? 
Instrument pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi. 
Dokumentasi sebagai instrument pengumpulan data primer dan teknik wawancara 
sebagai instrument pengumpulan data sekunder. Sedangkan analisis data 
menggunakan teknik prosentase untuk data yang bersifat deskriptif dan teknik 
Product Moment untuk data yang bersifat kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kepribadian guru PAI di SMP Negeri 1 
Gedangan termasuk kategori baik. (2) Minat belajar siswa pada mata pelajaran 
PAI dalam kategori baik. (3) Hasil perhitungan Product Moment diperoleh angka 
yang nilainya tersebut menunjukkan lebih besar dari Harga Kritik Product 
Moment baik pada taraf signifikansi 5 % maupun 1 %, berarti hipotesis alternatif 
(Ha) diterima, dan hipotesis nihil (Ho) ditolak.  
Kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara variabel kepribadian guru PAI 
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